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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
95TI C:10
Reales órdenes.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Aprueba la elección de los nue
vos vocales y suplentes de las juntas de Pesca de Cartagena.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al primer médico D. A. Cano.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Relación de expedientes declarados sin
curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Concede pensión a los
padres de un soldado fallecido.—Pensiones concedidas por dicho
Alto Cuerpo.
Secer n Oficial
REALES ÓRDENES
vegación y pescamarítima
Juntas de Pesca
Vista la comunicación del Comandante de la
provincia marítima de Cartagena, de 29 de julio
último, dando cuenta del resultado de las eleccio
nes llevadas a cabo con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 6 y 16 del reglamento para el régimen
y gobierno de la pesca marítima aprobado por
real orden de 5 de julio de 1907, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Dirección general de Navegación y Pesca maríti
ma, ha tenido a bien aprobar las referidas elec
ciones y disponer se publique la relación nominal
do los nuevos vocales y suplentes.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. S. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde a V. S. mu
chos afíos.—Ma(Irid 6 de agosto de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítimasle Cartagena.
Relación que se cita.
DISTRITO DE CARTAGENA
Por las Jábegas reales.
D. Agustín CarrasedMoreno, vocal.
D. Diego Morales Sánchez, suplente.
Jábegas rebajadas.
D. Ginés Martínez Paredes, vocal.
1). Francisco Moreno Mellado, suplente.
Sardinal.
D. Simón Segura Hernández, vocal.
D. Alonso Aguado Martínez, suplente.
Golonclrineras.
D. Antonio Izquierdo Giménez, vocal.
D. Juan Sanmartín Pérez, suplente.
Encesa.
D. José Martínez García, vocal.
D. Paulino Sánchez Rubio, suplente.
Artes varios.
D. Pedro Sánchez Hernández, vocal.
D. Gregorio Martínez Paredes, suplente.
DISTRITO DE AGUILAS
Por las Jábegas reales.
D. Bartolomé Robles Cervantes, vocal.
D. José Robles Cobeño, suplente.
En cesa.
D. Ramón Soto Martínez, vocal.
D. Ginés Mateo Martínez, suplente.
Artes varios.
D. Ildefonso Soler Arias, vocal.
D. Francisco Redondo Soto, suplente.
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Almadrabas.
D. Víctor Robles García, vocal.
D. Juan Robles López, suplente.
DISTRITO DE CARRUCHA
Por las Jábegas reales.
D. Diego Rodríguez Albarracín, vocal.
D. Juan Cervantes Carmona, suplente.
Sardinal.
D. Baltasar Cano Núñez, vocal.
D. Melchor de Rosa Giménez, suplente.
Artes varios.
D. Matías Gerez Soler, vocal.
D. Domingo Gerez Campoy, suplente.
DISTRITO DE MAZARRON
Por las Jábegcts reales.
D. José Acosta Velez, vocal.
D. Félix García Muñoz, suplente.
Encesa.
D. Antonio VeraGarcía, vocal.
D. Gaspar Sánchez García, suplente.
Artes varios.
D. José ,ja Coy Martínez, vocal.
D. Juan Barceló Chinchilla. suplente.
Nasas.
D. Pedro Muñoz Mejías, vocal.
D. Ginés García Paredes, suplente.
A lmadrctbas.
D. Salvador Pérez y Pérez, vocal.
D. Sebastián Paredes Frasquet, suplente
DISTRITO DE SAN JAVIER
Por el Sardinal
D. Manuel Delgado López, vocal.
D. Lorenzo Martínez López, suplente.
Eiteesa
D. Julián López Sáez, vocal.
D. Mariano Gallego Pérez, suplente.
Artes varios
D. Jose Gómez Albadalejo, vocal.
D. Nicolás López Martínez, suplente.
Pantasanas
D. Juan de Dios Pardo Carrillo, vocal.
D.. Miguel Castejón Giménez, suplente.
Moruna
D. Santiago Pérez Castejón, vocal.
D. Gregorio Ros Vera, suplente.
Enectñizadas.
D. Agustín Moreno Ros, vocal.
D. Francisco Hernández y Hernández-Ardieta, suplente
Exportadores
D. Francisco Hernández y Hernández-Ardieta, vocal.
D. Sebastián Carrilo Guillén, suplente.
JUNTAPROVINCIAL DE PESCA DE CARTAGENA
D. Joaquín Sancho del Rio, naturalista.
Iltmo. Sr. D. José Lizana Muñoz, Asesor.
Por las jábegas reales
D. Domingo Morales Gallego, vocal.
D. Sebastián Carrasco Moreno, suplente.
Jábegas rebajadas
D. Antonio Sánchez Bermejo, vocal.
D. Blas García Meca, suplente.
Sardinal
D. Pedro Paredes Molero, vocal.
D. Simón Segura Cazorla, suplente.
Golondrinera.
D. Tomás Fuentes Mula, vocal.
D. José MartínezGarcia, suplente.
Encesa.
D. Rafael Montoro, vocal.
D. Bautista Buigues Llorca, suplente.
Artes varios.
D. Antonio Martínez Tomás, vocal.
D. Pedro Martínez Gallego, suplente.
Nasas.
D. Alfonso Martínez Sánchez, vocal.
D. Juan Paredes suplente.
Almadrabas.
D. Manuel Pérez Castell, vocal.
D. Francisco Antonio Ibáñez Montesino, suplente.
Pantasanas.
D. Juan de Dios Pardo Carrillo, vocal.
D. Antonio Montesino Pardo, suplente.
Morunas.
D. Lorenzo Martínez López, vocal.
D. Gregorio Ros Vera, suplente.
Encañizadas.
D. Francisco Hernández y Hernández-Ardiera, vneal.
D. José Bueno Martínez, suplente.
Exportadores.
D. Agustín Moreno Ros, vocal.
D. José Bueno Martínez, suplente.
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer médico D. Alfonso
Cano Pinterio, que llegará al apostadero de Ferrol
de transporte en la corbet a Nautilus, al d3sembar
car, se encargue del destino de Secretario de la
Jefatura de servicios sanitarios y detall de Prac
ticantes fiel mismo, en el que cesará el de su em
pleo D. Eulogio Perille Pita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 1.° de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitario de la Armada
Sres. Comaniantes generales do los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha al Director general
de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
(Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente promovido por Maca
rio Cortés González y su esposa Romana González
González, vecinos de La Corte (Huelva), como pa
-
dres pobres del soldado que fué del primer regi
miento de Infantería de Marina Jos() Cortés Gon
zález, presunto fallecido en Filipinas y declara que
los interesados tienen derecho en coparticipación y
sin necesidad de nueva e4eolaración a favor del que
que sobreviva y como comprendidos en la real or
den de 26 de julio de 1884 y decreto de las Cortés
de 28 do octubre de 1811, a la pensión anual de
ciento treinta y siete pesetas.. con carácter provi
sional y la obligación de reintegrar al Estado las
cantidades que perciban si el causante apareciera
o se aci editase su existencia, sea cualquiera el lu
gar en que residan; esta pensión se abonará a los
interesados desde el día 14 de diciembre de 190e,
fecha correspondiente a los cinco años de atrasos
a la de su instancia solicitando el beneficio y por
la Delegación de Hacienda de Huelva.›
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 7 de agosto de 1914.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibaiies.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
do Cádiz.
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
(Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Carlota Doze Pérez y termina con D. Jua
na Cardona "Villarrubia, por hallarse comprendidas
en las leyes y reglamentos que respectivamente se
indican.—Los haberes pasivos de referencia se les
satisfarán por las delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en
la relación; entendiéndose que las viudas disfruta
rán el beneficio mientras conserven su actual esta
do y los huérfanos no pierdan la aptitud legal.'
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de agosto de 1914.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibañes.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corto.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz yCartagena.
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